



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat interaksi/hubungan 
antara kebijakan mikroprudensial dengan kebijakan makroprudensial dengan studi 
kasus bank yang tergolong dalam bank buku 4. Berdasarkan hasil uji penelitian 
menyimpulkan bahwa korelasi kanonikal memberikan jawaban terhadap rumusan 
masalah, yaitu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kebijakan 
mikroprudensial dengan kebijakan makroprudensial di Indonesia.  
 Kebijakan mikroprudensial dan kebijakan makroprudensial memiliki 
hubungan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yaitu dengan mencegah 
timbulnya berbagai resiko yang timbul dalam sistem keuangan. Apabila individu 
institusi keuangan efektif dalam mengelola lembaga keuangan, maka memberikan 
dampak yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan. Dan apabila kebijakan 
untuk sistem keuangan secara keseluruhan efektif, maka memberikan dampak 
yang baik terhadap stabilitas sistem keuangan dan individu institusi keuangan. 
5.2 Saran 
Berdasakan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat dapat 
disajikan, yaitu: 
1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan ataupun pada Bank Indonesia sebagai lembaga 
terkait diharapkan tetap dapat menjaga kondisi stabilitas sistem keuangan 
dengan memperhatikan kebijakan yang mampu mewujudkan stabilitas sistem 
keuangan antara lain kebijakan makroprudensial dan kebijakan 
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mikroprudensial. Diharapkan kedua kebijakan tersebut bersinergi dalam 
menghindari maupun mengatasi risiko-risiko yang timbul dari sistem 
keuangan tersebut yang dapat menimbulkan instabilitas keuangan. Dan 
memberikan sosialiasi terhadap masyarakat, mahasiswa, peneliti, ilmuan dan 
lain-lain tentang kebijakan makroprudensial atau mikroprudensial beserta 
dengan instrumen kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam permasalahan tesebut, 
diharapkan dapat melakuan penyempurnaan penyelesain permasalahan 
penelitian dengan menambah variabel atau instrumen kebijakan 
makroprudensial maupun kebijakan mikroprudensial yang masih baru 
diterapkan dan juga dapat menambah jangka waktu penelitian.  
